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L A S  M A E S T R A S  
L  
a  p r e s e n c i a  f e m e  n i n a  h a  m o s t r a d o  s u  
p u j a n z a  c o n s i s t e n t e m e n t e  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
D r a m a  d e s d e  I a  a m p l i a  s o n r i s a  d e  I a  d i s e f t a d o r a  
H e l e n  S a c k e t t ,  a l l a  p o r  l o s  c u a r e n t a ,  h a s t a  l a  
d i l i g e n t e  f ? e s t i 6 n  e n  I a  a c t u a l i d a d  d e  l a  D i r e c t o r a  d e l  
D e p a r t a m e n t o ,  I d a l i a  P e r e z  G a r a y .  H a b r a  q u e  
e s c r i h i r  u n  d i a  I a  h i s t o r i a  d e  e s o s  e m p e f w s  f e m e n i n o s  
e n  e l  D e p a r t a m e n t o ,  m i e n t r a s  t a n t o  e v o q u e m o s  
h r e v e m e n t e  a  c u a t r o  v e t e r a n a s  d e  l a  d i r e c c i ( ) n  a  
t r a w ' s  d e l  r e c u e r d o  d e  u n a  d e  s u s  d i s c f p u l a s .  
J u l i a  T h o m p s o n  
U n i v e r s i d a d  d e  P u e r t o  R i c o ,  R f o  P i e d r a s  
r e c u e r d o  s u s  g e s t o s ,  s u s  m o v i m i e n t o s ,  s u  a m a b i l i d a d ,  
s u  e d u c a c i 6 n  y  s u  v o z .  
M y r n a  s i e m p r e  t r a b a j 6  p a r a  e l  e s t u d i a n t e .  
L a  p u e r t a  d e  s u  o f i c i n a  s i e m p r e  e s t a b a  a b i e r t a  p a r a  
t o d o  a q u e l  q u e  n e c e s i t a r a  c o n s e j o s ,  a y u d a ,  
o r i e n t a c i 6 n .  S i e m p r e  t r a t 6  d e  q u e  e n t e n d i e r a m o s ,  
r e s p e t a r a m o s  y  a m a r a m o s  e l  t e a t r o .  
E l  c f r c u l o  d e  t i z a  c a u c a s i a n o  ( 1 9 7 8 )  D i r e c c i b n  d e  G i l d a  N a v a r r a  
E n  1 9 7 6  l l e g u e  a  I a  U n i v e r s i d a d  d e  P u e r t o  
R i c o  l l e n a  d e  i n c e r t i d u m b r e s ,  p r e g u n t a s ,  i l u s i o n e s ,  
e n t u s i a s m o  .  .  .  F u e  a l i i  d o n  d e  c o m e n z 6  m  i  
e n c u e n t r o  c o n  l a s  G r a n d e s  M u j e r e s  d e l  t e a t r o  
p u e r t o r r i q u e i i o .  
U n a  d e  l a s  p r i m e r a s  c a r a s  q u e  v i  e n  e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  D r a m a ,  f u e  d e  I a  e n t o n c e s  D i r e c t o r a  
d e l  m i s m o ,  M y r n a  C a s a s .  D e  e s e  p r i m e r  e n c u e n t r o  
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C u a n d o  a l g u i e n  n o m b r a  a  G i l d a  N a v a r r a ,  l a s  
i m a g e n e s  q u e  v u e l v e n  a  n u e s t r a s  m e n t e s  s o n  s u  m o i i o  
p l a t e a d o ,  s u  v a r a  d e  b a l l e t ,  m a r c a n d o  e l  r i t m o  d e  l o s  
e j e r c i c i o s ,  c o r r i g i e n d o  I a  p o s t u r a ;  I a  c o l e c c i 6 n  d e  
c o l l a r e s  q u e  a d o r n a b a n  s u  c u e l l o ,  s u  o f i c i n a  l l e n a  d e  
a f i c h e s  y  c e r a m i c a s ;  s u  e s c r i t o r i o ,  r e p l e t o  d e  
v i v e n c i a s  e  h i s t o r i a s ;  s u  g r a n  s i l l 6 n  d e  m a d e r a  c o n  s u  
r e s p a l d a r  d e  p a j a ;  s u  H I S T R I O N E S .  
La Navarra nos enseno el 
significado de Ia economfa del 
movimiento, de Ia inmovilidad; el 
sentido de Ia belleza; Ia estetica. 
Nos marco con su gran disciplina, 
entrega, respeto y amor para el 
Teatro. 
Victoria Espinosa, nuestra 
querida Vicky un ser 
excepcional. Su amor por el 
Teatro es incondicional, su vida es 
el Teatro. 
Pensar en Vicky es 
recordar sus ensayos maratonicos 
todos sabfamos cuando 
empezaban, pero nadie sabfa 
cuando terminarfan ... La una de 
la manana y Vicky segufa 
dirigiendo, mientras poco a poco 
fbamos deslizandonos por el piso 
del Teatro, hasta quedar 
profundamente dormidos 
Cuando de repente ofamos: "Hasta 
manana". Eran las tres de Ia 
manana y muchos comenzabamos 
clases a las ocho. jCuanta energfa! 
Esa energfa y dinamismo 
s1guen igual que cuando fue 
nuestra profesora. A pesar de su 
retiro de Ia Universidad, sigue entre nosotros 
organizando las crfticas de Teatro, las fotos, los 
programas de las obras . . . organizando nuestro 
pasado, nuestro presente, para los estudiantes del 
futuro. 
En su ultimo ano de servicio la profesora y 
Directora Nilda Gonzalez dictaba el curso de Historia 
del Teatro. Recuerdo su elocuencia, su dominio de Ia 
materia, y un gran reloj que colgaba de su cuello. 
Reloj que marcaba los minutos de Ia clase, las horas 
que le faltaban para su retiro y el comienzo de mi 
vida en el Departamento de Drama. 
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Myrna Casas y Samuel Molina 
Asf que pasen cinco aiios (1954) 
Direcci6n de Victoria Espinosa 
Disciplina, sentido de estetica, orgullo y 
entrega al trabajo nos ensenaron astas Mujeres, que 
nos abrieron las puertas al maravilloso mundo del 
teatro. 1 
Para mas informacion sobre las directoras 
puertorriquenas, vease el articulo de Rosalina Perales 
La direccion escenica femenina en Puerto Rico. 
Diogenes. (Riverside, California) IX - X, 1993 -
1994; p. 383. 
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